










acoplándosele 11Is ruedecitas de hierro con Atendiendo a la situación topográfica,
pestañas que se adaptan a cada lado de los climas se dividen en continentales, in
las ruedas neume'lticas. Adaptado el coche sulares, de costa y maritimos. Aquellos,
a la vía, el mismo motor del auto recoge son los que están situados lejos de ~a I.l
el trípode, llirviéndose nuevamente cuan~ fluencia de los mares; }' se dividen a ::tI
do se pasa el coche de la vla a la carrete- vez en climas de montana y en climas de
nt· Las ruedas pequeñas hacen el oficio de llanura.
directrices o gufas del auto sobre carriles. Las condiciones que ha de reullir un
La inscripción en las curvas fue perfecta clima de montaña son: baja presión ahno~'
sin acunamiento de las pestañas. Las prue- férica; con presiones de 595 mm. para
bas realizadas ante personas interesadas fura de 2.()(X) metros y preslor.es de 750
en los transportes por carrll y por carre- millmetros para altitudes de 5<X) metros.
lera dicen resullados satisfactorios. sobre el nivel det mar, que es la altura mf
Los métodos ensayados tienden a la re- nima para un clima de montana; baja tem-
conciliación de los dos factores, hoy en peratura que se haga tolerable por la se-
competencia, aunque atisben una solución quedad de la almosfera, máxima durAcIón
favorable a la circulación sobre carriles e Intensidad de la acción solar, escasez de
hay que tener en cuenta la complejidad de la humedad, nieve- abun1ante duranre los
intereses y el cuanllosa valor objetivo y meses de invierno, cielo limpio y sereno
subjetivo que supone para las compañfas estado electrico elevado y gran poder ra
de fer~ocarrile~ el material móvil y la diS,"¡ dioactivo. pureza en la atmósfera y vientos
mlnuclón conSIderable de agentes y obre- impetuosos_ Su acción fisiológica se ma
ros que el nuevo sistema de explotación nificsta por aumento de la frecuencia rea.
llevarla consigo, mOlivos que necesaria- ¡piratoria, alteración de la actividad circu
mente han de retarJar esta, como cual- culataria; mejorando la nutrición de los
quiera otra solución que tienda a una re:- ~ vasos, de los nervios, de los tejidos ela5-
novación en los ferrocarriJes, la cual des~ • ticos y de toda la envoltura tegumantosa
de luego se precisa. si no quieren con el El corazón gana en energla, aumenta el
tiempo verse absorbido por la circulación porcentaje de hemoglobina, se EXCIté; el
automóvil. apetito, da más er.ergfa al tejido musculdr
MIGUEL ANCIL
y nervioso y el sueño en estos climas es
.22 Q,,- illlllllllll........IIII-.ntIU_ü an tillas tranquilo y reperador. Sus ir.dice.cio·
, nes terapéuticas, por su acción tonica y
VUl GAR11AeION;esllmulanle son bien delinidr.s•.•,larerecomendadas para comballr la Inapl1t:,,·
( cia. las perturbaciones digestlvas funcio·
eIENTIFI¡'JI A f nales y sus derivüciones, COIllO la anemia,U r bidrohelllia y la clorosis: los catarros eró·
; nicos de la faringe y los de los bro"quiCl:.i
, con hipersecrecióll mucosa abundante.Oe Jos climas. _
ITambién encuentran beneficios nolables( e o N e L u 5 1 Ó ~ ) las afecciones.de ?rigen. nervioso; como
Conocidos los efectos fisiológicos de neuralgias, hlsttnsmo hgero y el a~m
los climas, cuyos factores, calor y hume- t nervioso y bronquial cuando no dependen
dad, ejercen su acción sobre el organismo, ~ del enfisema o de lesiones organicas del
continuaremos describ!endo su acción tera- ; corazón.
péutica. Los del primer grupo; los de aire Los climas de llanura se carar.teriz,,:!
caliente y seco, son excelentes y con ellos por oscilaciones noiables en la tt:mPf=ratt.:
encontramos resultados beneficiosos co- r ra excesiva hurr:edad atmesférica, f¡
mo coadyuvantes en el tratamiento del cuencia e intensidild de las lluviAS, Iigt;ra
raquilismo, reumatismo y procesos cata· nebulosidad. espesas nieblas. 11l.::t9du EH
rrales crónicos no especificas y con abun- ción solar, frecuencia de vientos fuerlcs y
dante especloración. Lo~ del segundo' la pureza de su aire di5mínuída.
grt!PO; los de aire caliente y hümedo, son 1 Su accion fisiol6gica c.uaclerfstJc es
poco beneficiosos y sólamente recomen· ~ sedante; es el más a~ rop6sito par _ qll •
dables como sedativo, en casos de fuertes 1I0s indivIduos que liellen que \o 1\-'lr en r!l
ex.citaciones del sistema nervioso. Los maror equilibrio posible, con ambienk de
del tercer grupo; climas de aire fria y se· reposo y tranquilijad; este clima por su
ca, son altamente beneficiosos para el Ira- ' accion lerapéutica está indicado en los ell-
tamiento de las anemias ydel escrofulis- / fermos convalecientes recien salidos de en·
mo, siempre que, esta, afecciones, no es- : fermedades exter.uantes yconsunti\'2S, en
tén tan avanzadas que hayan agotado las los neurasténicos C(in hiperexritarione5.
energías orgánicas del enfermo. Los dfOl ; en los epllécticos, en los tubetlulosos CGn
cuarto grupo; los frias y húmedos, no son ; fiebre elevada y continua y con teni:fencia
recomendables por ningún concepto, ya 8 la hemolisis.
que no hay estado patológico, que desde ~ Los climas insulares son los correspon
el punto de vista terapéutico encuentre dientes a pequeños o medianos trozos de,
modificaciones beneficiosas bajo los efec- terreno rodeados de mar y generlllmente
tos de esta clase de climas. gozan de una temperatura más igual que
• •
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un presupuesto mfnimo en sus obras. Puen-
tes y tüneles, estaciones y desvfos no neo
cesitan de la solidez y crecidos presupues-
tos de los proyectos de ferrocarriles ac-
tuales, del mínimo modo puede advertirso,
que la explotación correspondiente no
guarda relación alguna con el costoso pro·
cedimiento de las vias férreas existf=ntes.
La casa Michelfn realizó sus pruebas en
la Ifnea secundaria Palaiseau-Chartres.
con un coche de 20 metros de fargo y equi·
po equivalente al de primera clase para
24 plazas. El vehiculo llevaba cinco pa-
res de ruedas neumáticas. El par delante-
ro, colocado bajo el radiador, hace oficio
de ruedas directrices, van detrás dos pa~
res de ruedas con los ejes motores, los
otros efos pares colocados en la parte más·
posterior del coche son del mismo diáme-
tro y tipo de las delanteras; todas ellas lle-
van la pestaña de caucho antes citada. El
coche. con la adherencia que supone el
eoefi'iente entre caucho y acero, observó,
tanto en los arranques y aceleraciones co-
mo en I:Js retardaciones y frenados la fllis-
ma conducta que un autobus de igual pe-
so y capacidad rodando sobre carretera.
Asf como el tren de vapor para alean·
zar la velocidad de 80 kilómetros por ha·
ra recorre más de 1.5CO metros, el aula·
móvil sobre carril la posee llntes de los
600 e inversamente, un tren a la veloci·
dad de 80 kilómetros, aun frenando todas
las ruedas, para a los 1.0ClQ metros, en
tanto que el automóvil sobre carriles lo
hace antes de los 100 metros.
Debido al volumen de sus masas y a la
lentitud en las aceleraciones y retardacio-
nes, necesitan los trenes otdinarlos suce-
derse, por lo menos, con varios minutos
de intervalo y observar todas las compli-
cadas ordenes de la explotación, que son
superfluas con el nuevo sistema de trac-
cion, pudiendo ponerse en marcha en coro
to tiempo sobre la \Ia, todos los automó~
viles que exijan las circur:stancias.
Recientemente ha verificado ensayoS
análogos la casa Dunlop con Su .Rail
rout_. Como su nombre lo indica, el mis-
mo vehlculo t.S apto para rodar sobre rnfl
y sobre carretera. Las pruebas que Dunlop
ha realizado consisten en la conducción
por carretera desde la fábrica a la estación
de Mayet del automóvil para los ensayos.
En la estación se adaptaban al vehlculo,
pequeñas ruedas de hierro a ambos lados
de cada neumático; el coche se ponla en
circulación por la vla de la Ferié a Garal,
alcanzantlo sencillalllente la velocidad de
100 kilómetros por hora. El auto para las
pruebas era un coche turismo de seis pla-
zas con los mismos neumáticos que para
la circulación por carretera, por consi-
guiente, sin pestañas. Antes de acamo·
darlo en la '1la, el propio motor del coche,
puesto en función por el chófer desde su
asiento, hace fIlarse sobre el suelo un ca-
ballete de tres pies colocado en el centro
del bastidor, el coche queda en el aire,
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En el 81\0 ultimo y en el aclual ensayan
los franceses un sistema de trasportes con
automóviles sobre las vfas férreas. siendo
posible que en el porvenir produzca una
revolución completa en los ferrocarriles.
La casa l\1.ichelln y la Dunlop, no cesan
en la realización de pruebas y el Director
general de los caminos de hierro france-
ses estimula ti los fabricantes de neumáti-
cos y de automóviles paJi! que desplie-
guen sus actividades en el problema del
neumático sobre carril.
Michelfn adopta para el carrll VJgnole
con anchura de seis cenllmetros en la ca-
beza, la rueda neumática en contacto de
cuatro centímetros entre carril y caucho.
Estas ruedas van provistas de una pesta·
ña que p(:1mite el juego de unos tres cen-
llmetros hasta el roce con el borde del ca-
rr'l, la cual ejerce el mismo oficio que las
pestañas de hierro de los vagones ordina·
rjos. Los neumáticos estAn dispuestos de
manera que en caso de deshinchado, no se
produzca rebajamiento mayor de un cen
tfmetro. Sabido es que la adherencia del
caucho sobre el acero es triple de la del
acero sobre el mismo metal. El coeficiente
de adherencia es de 0'60 en lugar de 0'20
y como consecuencia, la potencia de los
motores para remolcar pesos o adquirir
velocidades, es muy inferior a la que exi-
jen los trenes ordinarios remolcados por
locomotoras de vapor o electricas, en las
cuales la adherencia es uno de los princi-
pales factores a considerar.
La conquista del camino de hierro por
el neumatico puede tener consecuencias
lan fecundas como las ha tenido la del au·
to para las carreteras. El movimiento con
ruedas neumáticas es mucho más suave
que el de los actuales coches de ferroca-
rril; el viajero puede ir de pie sin asir sus
manos en punto alguno, puede escribir tan
fécilmente como en apoyo fijo, puede con·
VerSSlse con voz baja sin que el ruido mo-
leste. Los que han viajado en las pruebas
realizadas dicen, que se experimenta la
sensación de un resbalamiento tranquilo
del vehfculo sobre los carriles.
La explotación con los automóviles so-
bre vlas ferreas se realizará por coches
aislados, de mayor O menor capacidad en
lugar de trenes que actualmente se forman
Con tractor y varias unidades, desde luego
se advierte, que con este sistema, el peso
muerto a arrastrar por individuo a trans-
portar, rebaja a su mas mfnlma expresión.
A consecuencia de esto, el precio del ma-
terial de tracción por unidad, es mucho
menOr y asl mismo, su solidez y repara·
ciones, me-nos frecuentes y costosas. Las
construcciones de nuevas vlas férreas pa-

























































Por juzgarlo de mucho interés reprodu·
cimas de • El Pueblo_ de Huesca las si-
guientes lineas que leemos en su página
agrlcola:
Los mercatlos
Se mantienen estacionados en virtud de
no sabemos que milagrosa causa. En rea·
Iidad, no nos hubiera sorprendido en una
baja mayor lodavfa de la que se prodUJO
a ra1z del advenimiento de la nueva co-
secha. pues la transición fué de una brus
quedad inusilada. Clamébase hace un mes
contra la baja, ya que parecfa que ésta no
iba a parar en los límites actuales, sino
que el descenso de Jos precios serla ma-
yor. y, sin embargo, al sólo anuncio de
la intervención ministerial, las operacio-
nes adquirierlJn firmeza y fijeza hasta el
punto de que con la cosecha casi intacla
y del excepcional volumen de la actual,
los precios quedaron estabilizados, y asr
se mantienen todavra.
En la «Gaceta de Madrid_. del dla 20,
se publicó, al fin, el Decreto lan anuncia-
do y esperado regulando el mercado de
trigos y señalando las tasas.
Las tasas se fijan para todo el AnO en-
tre la minima de 46 pesetas los cien kilos
y 111 máxima de 5J; es decir, que se con-
serva flexibilidad, para que dentro. de
esos precios se opere con entera libertad
pagando mejor al trigo que lo merezca.
MAs cjaro: En todo tiempo puede pagar·
se de 46 a 53 pesetas, sin incurrir en res-
ponsebilidad ni infringir la tasa, y sólo
atendiendo a la calidad del trieo objeto de
contratación. Asi, hoy mismo, puede un
comerciante O fabricante comprar trigo a
46 pesetas y puede hacerlo hasta 53. Lo
que no puede hacer es realizar compras
por más O por menos de los precios de
tasa fijados.
Esta medida nos parece muy bien, y la
aplaudimos sin reservas. Era una mons~
truosidad lo que se decretaba antigua-
mente, fijando unas tasas rfgidas para to-
das las clases de .rieos, djndose el ca
de que igual se apreciaba el trigo bast(¡,
flojo, que el fino fuerte. Además, se gra-
duaba de una manera absurda la cotiza·
cion, fijando unas tasas para los meses
primeros de campaña y otra para los meses
finales. No se tenla en cuenta para ello
máS que el factor existencias, lo Que era
un estfmulo para la especulación. La¡; c1a~
ses pudientes, nó renlan más que gUlirdar
su trigo para venderlo en Mayo o Junio,
en la seguridad de venderlo seis u ocho
pesetas más caro que en Agosto anterior.
Todo eso desaparece, por fortuna. Aho-
ra, va no vale aquello de ir a Monegros
a comprar trigo en verano para pagarlos
a precio de lasa, amenazando con denun'
ciar a las autoridades la resistencia en la
cesión, Ahora, los monegrlnos pueden y
deben pedir por sus trigos el precio de 53
pesetas. máJ:imo de la tasa. Y aquel que
quiera comprar más barato, que vaya 8
hacer sus adquisiciones en zonas de tri~
gas corrientes, donde podrlll adquirirlos
halta por 46 pesetas con toda aarantla
legal.
No olviden los labradores esto. La lasa
no son 46 pesetas. sino de 46 hasta 53
..todo el ano-. No se dejen sorprender
por aquellos que les hab~n de la tasa ini-
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Ajustado ya este numero y en
máquina sus primeras pá~nas re-
cibimos un extenso articulo con el
Urulo de -------------
EL PELIGRO DE lfi UNIVE~SIDnD
fijará las directrices de la polltica a se-
guir.
La actitud de las Agrupaciones lacia·
listas, contrarias, en general, a la suges
tión de la de Madrid, y favorables, por
tanto, a la continuación de la colabora·
ción socialista, dá casi pollticamente he·
cho el discurso del Sr. Azaña.
De momento, no parece probable un
cambio de orientación. Los señores Al·
bornoz y Domingo son sostenedores en·
lusiastas de la continuacion del socialismo.•
Conviene, no, obstanto, esperar al
Congreso del dla 19 y, en lodo caso, a
lo que resulte. una vez aprobados los
presupuestos.
Esto no quiere decir que, aun en el ca·
so ~e retirada de los socialistas a fines de
año, vayan a producirse la disolución de
las Constituyentes y el cambio del señor
Azaña por otra persona en la jefatura del
probable nuevo Gobierno.
y hay interés en q~e no se produzcan
y por eso se fila hasta fines de año un
programa parlamentario mlnimo consis-
tente ~n la obra económica y, si acaso,
en el proyecto de ley de orden ptibllco,
sin dejar de considerar urgentes, con una
urgencia Que pueda llegar muy bien a la
primavera y ainda rnais, todo lo relativo
al Tribunal de Garantfas, Congregacio·
nes religiosas y elección de presidente del
Supremo.
¿Proyecto electoral? Pijemonos; ni en
broma asoma la proximidad de su discu·
sión en los labios de nuest.ros gobernan·
tes.
Esto no quiere decir, naturalmente, que
no pueda surgir la crisis, después de los
presupuestos y hasta Que se forme el Go-
bierno republicano por el que propugna
el Sr. Lerroux y que cree también nere·
sario el Sr. Ossorio y Gallardo y cuya
presidencia no es fácil que deje de estar
en manos del Sr. Azaña. por la composi-
ción del mismo y sobre todo, porque cual-
quier intento de un Gobierno dirigido por
el Sr Lerroux, teniendo que actuar con
estas Cortes, parece descabellado y la
obra más grande que tiene Que hacer la
Reptiblica-ya lo dijo el propio Sr. Le-
rrouJ:- es la padficación de los espi-
ritus.
En lo Que se refiére a Jas próxima,; o
lejanas elecciones legislativas. no es de
suponer Que sea probable la nueva coali·
clón republicano-socialista que sugiere la
Agrupación bilbaina.
Las primeras elecciones legislativas que
se celebren. deben servir para conocer el
verdadero estado de las fuerzas politices.
. B. L.
Madrid 25 de Septiembre de 1932.
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firmado por don Domlnro Mlral.
Por las causas expuestas y para
no retrasar excesivamente la ull·
da de esta edición no lo publica·
mos hoy, lamentando no poder
corresponder a la slÍpllca que su
autor nos hace de un esfuerzo por
nuestra parte para no demorar BU
publlcaclón.------------
los continentales, pues las diferencias tér' I nesde M.:lld.,."-d,rmIcas entre el verl'lno y el Invlerno.y en- ., ., .J
tre el dla y la noche son poco sensibles.
Durante el dla. el mar absorbe el calor y De nuestro Redactor-Corresponsal
por la noche el enfriamiento de la super-
ficie de los mares es menos fuerte por que I Cuando escribimos estas lineas habrán
la radiación del calórico en el espacio es- l1e~ado ya a B~rcelona o est.a~án al llegar ,
tá limitada por una espesa capa de vape- el Jefe del Gobierno y los mmlstros y par-
res, que es mucho menos densa que en la lamen~8rios que anoche salie~on, en tren
superficie de la tierra. La evaporación del especial, para hacer entrega simbólica del
agua del mar es constAnte, la preslon at- Estatuto: . .
mosférica es siempre maxima al nivel del El accIdente ferroviario de SlgOenza ha
mar y sus \-ariaciones son considerables y ¡ detenido la marcha del convoy oflci.a~, re·
más regulares. El ozono está en caniidad trasando la llegada de los expedlclona·
considerable, exceptuando en algunas 10- rios.
calidades insalubres e infectadas en las Ello, no habrá sido obstáculo para que
que hay muchas particulas organicas de la capital de Cataluña haya exteriorizado
su excesiva vegetación en plena descom- sus manifestaciones de simpatla y de en·
posición las cuales infectan la atmósfera; tuslasmo a los expedicionarios.
pues de no exislir esta éircunslancin el Calculaban los periódicos barcelones
aire es generalmenle puro. Los efectos fi- f Que jamáli ningún na~ido ha presenciado,
slológicos de los climas insulares y de cos- . seguramente, recepcIón análoga a la Que
tao tienen gran importancia desde el pun.¡ se proyectaba en ~onor del Sr. Azaña y
to de vista terapéutico, pudiéndose em- de 10$ parlamentanos.
plear para al tratamiento de la anemia y ¡ Nos lo explicamos. Los catalanes ven
enfermedades resultantes de la misma, del satisfechas sus aspiraciones. Van a estar
reumatismo, de las afecciones catarr~les, ; en posesión de lo que vienen anhelando
de las escrtifulas, de la Irríta!>i1idad del Idesde hace unas decenas de años.
sisfema nervioso del insomnio y del ago· Hoy por hoy, no hay temor de que el
tamiento consecutivo a largas enfermeda- separ~tismo tenga importancia. El Esta·
des por abusos de la vida conyugal e in· f tuto satisface en bastante grado las aspi-
fluencias depresivas. . Iraciones regionales. No hay sin embargo,
Bucke observó bajo la influencia de t'S· que olvidar lo Que pueda pasar más ade-
tos climas UI1 aumento considerable en los lante, cuando los exaltados y los cucos
cambios nutriUvos, ma}'or cantidad de! - que de todo hay en estas viñas del Se-
úrea y ácido sulftirico en la orina. dismi· ñor - crean Que convienen otras cClOcesio-
nuribn notable de los ácidos fosfórico y ; nes, por no considerar bastantes las con·
úlico, aumento del peso del cuerpo y un signadas en la ley votada por las Corte..
fortalecimiento mayor del-sistema nervio· I Constituyentes.
so. , Y, naturalmente, no nos referimos solo
Por último, los climas marHimos se ca- a las futuras aspiraciones catalanas. En
racteriza~, por una temperatura .ret~tiva- t o~ras region~s pu~de ocurrir Igua.I, y un
mente baja en verano y alta en IIlV1erno; dIputado naCIOnalista, el Sr. Eqmlerr, se
por una humedad alta y constante como 1 encarga de demostrárnoslo en el periódi·
la lemperatura, lluvias abudanles pero no ca cEuzkadi_, al reafirmar, contestando
frecuentes, brisas alternas de mar y de ' al Sr_ Prieto, el separatismo vasco.
tierra; y vientos de mar tibios y húmedos.} Cierto que las economias catalana y
alta presión barollletrica con relativa esta- , vasca dependen demasiado de la españo-
bilidad, gran acción solar, abundancia de ~ la para que los pujos separaratistas pue·
oxigeno y de ozono en el aire con ligeras ¡ da·u lener realidad, porque, por encima
parllculas en él, de cloruro de sodio, bro ; d(' la ideologfa pelltica, está el negocio
ola y yodo y una pureza absoluta del aire para los fenicios del día. Procuremos, no
en aUa mar } relativamente considerable obstante tener presente que estamos atra-
en la playa. El clima marftimo hace más t vesando por un periodo de moda separa-
lenta y profunda la respiración por su ele-l tista, durante el cual se realiza una propa-
vada presión atmosférica y por la mayor, ganda perniciosa entre el pueblo.
cantidad de oxigeno inlroducida en cada 1No digamos más en el dla de hoy para no
inspiración. Las acciones tónic"s de este: aguar la fiesta barcelonesa y el t:ntusias·
clima, las ejerce sobre todas las funciones ~ mo de la multitud, tras de la cual se es·
orgánicas; l' estimula la función secretora 1 canden los Esteve de todos los tiempos.
del rinon y de la piel, estimula la diges- i Barcelona vé, por el pronto salilOfechas
tión y la asimilación, activando el recam- sus aspiraciones y decimós Barcelona,
bio y favoreciendo la nutricion. Al clima porque esta es, después de lodo, la que
marftimo se le asigna un poder antisépti· t da la pauta en Cataluña y la única ciudad
ca Jebido principalmente a la intensa ac· i que saldra ganando con el nuevo régimen
cion germinicida de las radiaCiones de los que se establece.
rayos solares de una p~rte; y de aIra, a 1 Ante la concesion del Estaluto, justo
la pureza del aire; medIOS desfavorables 1 es que la capital catalana se desborde en
para la vitalidad de los germenes patóge· r homenaje al Sr. Azai'la.
nos. Tan excelentes efe~tos fisiológlC::os ¡ Después, se tocarán las realidades y
repercuten en los orgamsmos enfermos ¡ellas nos demostrarán si las regiones es-
llenando mtiltipl,es indicacione.s po~ su ac- tán mejor con ~a vida autónoma o forman-
clón tónica. estImulante y antlsépllca, es- dI) un lodo unitario polfticamente.
tanda indicado en el tratamiento del linfa-I El Sr. Ossodo y Gallardo no es ¡OS·
tlsmo, en la predisposición hereditaria de ( pechoso para I:)s autonomistas~ No obs.
la tuberculosis, en las formas prelubercu· tante segtin unas declaracior.es suyas a
losas, en el raquitismo, en los procesos su· I un periódico de Vigo, y refiriéndose a
purativo~ largos, en las dismenorrea y Galicia, teme que con la autonomra sea
amenorrea, cuyas enfermas ven modificar- mayor el desenvolvimiento del caclquls-
se la función catamenial dejándolas libres 1110 por faltar el freno de la crillca na.
de penosas y dolorosas lIlolestias. - ! cional.
MANUEL ALONSO i Después de los actos de hoy y de·'ma·
Médico-forense nana en Barcelona, vendré el anunciado
Jaca y Septiembre 19.>2. en Santander y en el cual el Sr. Azana '
El día 7 de Octubre celebra el Ejército
una gran fiesta con motivo de la Conme,
moración de la Batalla de Lepanto.
La 10.& brigada de Infanterla de la que
forma parte el 19 de lInea de guarnición
en Jaca, celebrará esta fiesta en A}'erbe,
donde estará reunida con motivo de las
Escuelas pr~cticas.
Para mayor esplendor del hecho a re-
cordar, el General don Franciscc Llano ha
invitado al brillante poeta de esta ciudad
don Franci8co de Iracheta, a la lectura de
una composición poética suya, alusiva al
acto, que será, sin duda alguna. -como
dice el General-relevante y destacado
numero del programa.
Sabemos que el señor Iracheta ha acepo
tado esta amable invitacion y ya ha daCIo
comienzo a su trabajo literario que estará
seguramente a la altura de la brillante
fiesta proyectada.
En las oposiciones para obtener la con-
dición de alumno del grado profesioHal
del Magisterio han obtenido plaza la se-
ñorita Pilar Aused Bueno y don José Be-
trán Pueyo de esta Ciudad. Se anuncia-
ron cuarenta plazas. pero unlcafnente han
sido aprobados 29 oposítores, circunstan-
cia que hace más meritorio el triunfo de
nuestros paisanos. Nuestra enhorabuena.
Ciacetillas
El eJ.celentfsimo señor ministro de la
Guerra ha resuelto conceder nuevo e im-
prorrogable plazo hasta el dla 4 de Octu-
bre próximo. para que puedan efectuar el
ingreso en Hacienda de la cuota militar
los reclutas del año actual. y hasta el dla
6 del citado mes para solicitar del jefe de
la Caja de Recluta la concesión de los be·
neficios de ia reducción del tiempo de ser·
vicio en filas, establecido en el Capítulo
XVII del vigente reglamento de recluta-
miento.
Los segundos plazos pueden ingresar-
se hasta el día 31 de Octubre.
El dI. 3 del próximo octubre, fellividad de
Sta. Teresita del NUlo Jesús, habrá Misa de Co-
munión. a las 8, en la Capilla de las Esclavas del
Inmaculado Corazón de Marla; y en honor de la
misma Sltota se celebrará un triduo en dicha ca·
pilla lo. dlaa 5 6 Y 7 a las 6 de la tarde. estando
expuesto S. U. M.
EN LA IGLESIA. DEL CARMEN
El sábado dla 1 de Octubre comenzara el Tri·
duo solemne de preparación para la flesla de
San ~rancisco de Asis.
Por la mansns, s las 8, Misa para los hermanos
de la V. O, Tercera.
A las 7 de la larde se expondrá el Santisimo
Sacramento, se rezara el Santo Rosario y la cs·
tacion; sei::uiril el sermón predicado tOllaS los
deas por el R. P. Nico¡ás de Laguardia, Capu.
cnino.
El dla 4, solerrtllidad de San Francisco, a las
8, Misa de Comunioo GEUleflll. 'A las 7 se expon·
drá S. D. Majestad, oficiando 00 la Bcndición
y rellerva el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo. Des-
pués de la cual hariln su profesión los Hermanos
y Hermanas Terciarios que hubieran ve~lido el
Santo hábito desde Mayo del año 1929.





El Diario oficial publica una disposición
fijando en 104.500 el numero de reclutas
del reemplazo de 1932 que han de consll'
tu ir el cupo de filas, de los cuales servi~
rliln en Africa 17.500 y en la Penlnsula e
islas 87.((l(). Los que excedan del cupo
de filas constituiran el cupo de instrucción.
El sorteo para determinar los reclutas
que han de constituir ambos cupos se
celebrará en las Cajas de recluta ti 9 de
octubre prbJ.imo.
En la Escuela de Musica de Zaragoza
ha aprobado con 2ran brillantez los cursos
cuarto y quinto de piano la señorita de
esta ciudad Pilar Las Heras Yelayo.
Puede darse por terminado.1 veraneo
en esta ciudad. Durante esta ultima sema-
na han regresado a sus casas de invierno
las pocas familias que ya quedaban en
Jaca. A todas ellas agradecemos su gen·
tileza de despedirse de nosotros y les de·
seamos un in\'ierno feliz.





el día 1.0 de Octubre
apertura de la nueva panificadora
[ u LA MONTAlQeSA JI
• PUERTA NUEVA NÚM. 1.
Tras laboriosas gestiones. la novel
Empresa de nuestro Teatro ha dado un
paso que puede llamarse de trascendencia
artística. Es una cosa segura la actuación
de la Compa~la de alta comedia, Camila
Qulroga. en Jaca. Ayer fué dada la con·
formidad de fechas para los dfas que ha
de actuar en Jaca, y como sabemos el in-
teres que hay por ver a tan notable com~
pa~ía, nos apresuramos a dar la noticia.
Serán tres unicos dlas, martes 25 a las 10
y media de la noche el debut. miercoles
26 también por la noche y jueves 27 en
función de tarde a las siete.
Para estas tres funciones nos dice la
Empresa que se abre un abono al precio
de 12 pesetas butaca, por las tres funcio-
nes, y con muy buen acuerdo se2un nues-
tra opinión, desde el lunes dla 3 se expen·
derán de 1~ Y media a una y media de la
mañana los dichos abon08 por riguroso
turno a escoger por los Srs. abonados las
localidades que más sean de su agrado
dentro de las que vayan quedando dispo-
nibles. De esta manera se dan facilidades
para que quienes tengan deseos de ver
una buena compañra aprovechen esta oca·
sión, de las que pocas pueden darse en
Jaca y ast demostrar de Que por algo tene-
mos u~ Teatro de categoría y una Empre·
sa de campanillas que hace un alarde de
sus fuerzas al proporcionarnos este espec-
tál.ulo que viene precedido de gran fama
y contundo los éxitos y los llenos por ca-
da representación.
El sábado se repartirán listas de cQm·
paMa con las obras que se representarán,
que desde luego podemos anticipar seri1l.n





gos peores, y gradualmente. discrecio' . ¡r:=-=========--==....""=__==_========;;
nalmente, hasta 53 pesetas segun sea la
calidad del grano que vendan.
la semana
De jueves ajueves
,', CORREOS. PRISIONES. POLlCIA. GOBERNACION, AGRICULTURA,
Cotlzacion.. ESTADISTICA, PRACTICANTES, SECRETARIOS de AYUNTAMIEN·
TO (2.' calegorfa), SEGUNDA ENSEÑANZA, REPASO DE ASIGNATU-
Los trigos están paralizadotl, pues estos RAS, BANCOS. ESCRITORIOS, DIBUJO. etc. etc.-Prózimas y amplias
almacenistas se muestran indecisos ante convocalorias.-Profesorado titulado.-Se admiten se~orilas. -PREPARA-
las nuevas normas que fija el Decreto re- CION POR CORRESPONDENCIA: sin abandonar sus ocupaciones habitut:l-
guiador del comercio y lasas del cereal. les y desde su casa, puede prepararse por correo para alguna de estas carre.
Realmente, con la constitución de las Jun· ras.-Informes gratuitos pídalos a Director de ACADEMIA POLlTECNICA
las Locales de tenedores de trigo, seguido JACA
de declaración de eJ.istencia. una especie
de gula, nueva forma de pago y otras INFORMES: Secretaria,. Ronda San Pedre, 8. 2.' DE 6nBTnRDE
particularidades que entrañan novedad en di
la práctica opera toria comercIal, todo eso r IIHllIIHlIIDllIllIllIIlWIU 1II1111!11ll11l11I11I1I1I1Ullfillmll~IH 1I1lllllllll!IImllüll!lllllllNNII!IlllllllmmWIIUIWIIlIIIlIIIIIIlHIlUIIlIIIlIIlllIIINIIIIIIIIII'dIMllIIlIIll._WlIllIlllllllU"iT","
hdce que los comerciantes y fabricantes'
vayan desorientados y hayan inaugurado -El, famoso lider nacionalista indio -El secretario de la Diputación de Vi-
un compás de espera halla que despeje el Ghandl ~a comenzado su ayuno ante la toria es asesinado por un 6ubordinado. La
horizonte. Entretanto, registramos pe.' especlaclón del mundo entero. Ghandl muerte ha causado hond. pesar por ser
queñas ventas alrededor de 46 pesetas t ~ ha negado a aceptar la libertad condi· la vfctima persona de grandes prestigios.
los 100 kilos. equivalentes 8 60 o 63 pe. , Clonada que le ofrece. l.ngla~err8 y para Martes 27=Varios detenidos por el ul..
setas el cahlz. segun clase y peso. r protestar de esta condlclonaildad ha ca· timo complol, entre ellos el se~or Luca
Cebadas. a 30 pesetas el cahlz, sobre- t menzado s practicar la huelga del hambr~. de Tena son puestos en libertad por no
entendiéndose clases bien granadas. laS' -En la plaza de Herrado~es de. Madr~d resullsr cargos conlra elios.
avenas han adquirido cierta PUi§IlZ3, ya I un barrendero caza. un bUItre VIVO. Sm Miércoles 28 El viaje de Azana por
que de 24 pesetas a que lit cotizaban en I dud~ el ave de raplfta ac~dló buscand~ tierras de Catalu~a es verdaderamente
los grandes centros productores, han su- ; las tiendas que venden gallmas en la CI· triunfal. En todas partes hay r¡:randes ma-
bido a 26 pesetas. Sin embargo. esla obra' tada. plaza. n¡festaciones de entusiasmo, y de adhe-
es seguida de retraimiento en operacio-! ~e,nes23-EI marqués de Amboage sión al Jefe del Gobierno.
nes, pues es Inexplicable la situación en ~ destmó en su testamenlaria 1.500 pesetas -En Zaragoza un individuo apuftaia a
que se ha colocado este pienso en la pre•. para cada mozo del reemplazo de 1932 una sirvienta de una fonda con la que
sente época. ¡de la Coruña y que sin falta alguna ter~ manLenía relaciones amorosas. También
El malz Plata se cotiza tambIén en alza•• minaron su servicio. H:>y se ha hecho resulta herido un jóven al Intentar desar-
llegando alllmhe de 42'50 pesetas los cien' por el alcalde de la Coruna el reparto del mar a\ agresor.
kilos sobre muelle Barcelona. La cabezue- 1citado legado entre los mozos agraciados laIl11WllInlllMllllnlllllll'l_I7.'.I'III_lIll1l1ll1I11INUI~IBII~I~NIIIIlII'1I11U
la, a 17 pesetas saca d~ sesenta kilos, con ! d~n?o origen a un acto de simpática cor-
envase. \' dlsltdad. .
El menuditlo. a nueve pesetas saco de t Sábado 21 Esta manRna, a esa hora
35 kilos, con envase. I absurda en que los madrugadores no se
El salvado. a 7 pesetas los 25 kilos. , han lan7.ado aun a la calte y los tr.sno·
tilmbién con saco. ~ c~dDres due~~en ~od~~fa, pa8Ó por Ma·
Estos precios se entienden en casa del dru.1 ese prodIgIO clenllflco que se llama
comprador, la tendencia es todavla de ma- l' el .Graf leppelln». Muchos madrllel'los.
lor flojedad. muchos-if';sta mala. costumbre de .trasno-
La harina 2.& para pienso, se vende a charl-se han perdIdo el magnff~co es-
51 pesetas los 100 kilos, y la 3.- a 29 pe_ 1 pectlilculo de ver avanzar. espacIo ade-
selaslos 60 kilos. ~ lante, el estupendo armatoste... Pero los
El vino, muy firme. a causa de la esea- viaJer~s d~ la 8tr~n.ave, conscientes de
sfsima cosecha que se presenta. [ su obligaCión de VIaJeros, curlosQs y ma-
El aceile se muestra con cotizaciones drugadores. se habrán percatado a sus
bajistas. ¡anchas d~1 ~specto beatifico de Madrid a
Alfalfa. a 18 pesetas. Binéfar. Pulpa. esa hora mCterla en que para uno no h.a
245 pesetas tonelada sobre vagón. l comenzado el dla, para otros no ha terml·
nado aun, y para Jos más es un perlado
(De El Pueblo) de absoluta inconsciencia.
I u' .11IIlIlI1l-.wI1!lIt11~I.-J ••,_"
(Pamplona) por vengarse de los malos
tratos de que le hada vfctima, una mujer
~ mata s su esposo.
t -En Frafita, un hombre corta la cabe-
• za a su cuñado por rivalidades familiares.
~ El criminal, horrorizado, se suicida arro-t jándose a una acequia de la huerta.
Jueves 2/.-=De todo ha habido en la. Lunes 26.==>A los treinta siglos de mo-
vi~a del Señor en cuanto al tiempo se re· , rir Tutankamen un descendiente exige
here. Aquellos dlas espléndidos que nos ~ los (esoros hallados en su tumba y ame·
hicieron entonar un himno de alabanzas I naza declarar la huelga del hambre sino le
I
para el mes de Septiembre, han fallado . entregan su herencia.
un poco y dejándose vencer por los lmpe- r -En Macedonia un terremoto causa
tus de los puertos cercanos han dado pa- 120 muertos y enorme& daños. Un cic1bn
so a ligeras destemplanzas que nos pare- , devasta la isla de Wide, causando nume·
cen grandes por ser las primeras. Irosas vlctlmas.
En Collarada en sus picos de cerca de -En una academia de baile de Zara-
3:000 metros de altura, han hecho 'su apa- t goza roban un mantón de Manila y 250
tlción la8 primeras nieves y al tamizarse pesetas. El robo-dice -El Noticiero-.-
en ellas los vientos norteños. llegan aqul } se hizo a las mil maravillas en tiempo de
con sus ribetes de invierno; pero no hay, cholls o habanera y los ladrones debieron
que pensar todavla en el invierno: disfru-! entrar y salir en la academia marcando el
taremos dlas esplendidos y de sol ra· paso del camello .
dlante. (-El Ministro de la Gobernación anuncia
-En Sevilla surgió una colisión entre el envIo de 2OQ.(X)) peseta¡ para los pue-
sindicalistas y comunisral resultando tres I blos ara¡oneses dHmnificados por ISI ulti·





















































































ES LA HOJALATERlr1 DE
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Pasará consulta todos los vier·
nes de 9 d"e la mañana a 2 de la
tarde en .1 HOTEL ~lUR.
..JACA
1"141 110•• 11
Esquina a Gran Vla = Todo Confort = Pren·
te al Palacio de la Música = Precios: establea,
r y 8 pesetas; viajeros, 10 pesetas .
Teléfono 90708 MADRID
Salvador 1>, del Corral
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Oalleta, Antraclla upeclal pa·
ra caldacclón, Oalleta hulla,
Cok, Ovoides, Granza y Oran·
cilla especial para fraguas, He·
rral para el brasero, sin tufo Cerdán, n.o 38· Teléfono 3954 ~ Zaragoza
nlhumo. EN JnCN, TObaS lOS VIERNES, HOTEL M~R,
RIOS I CE" A'I "'*"lllI11'iIlM IIIlII ~lIl1ld 1"11111"1111111111 ~1I1111111 ~llnlllil!l~1II111111111111111111111111111
SUCHSORDII: 11 PENSION ARENAL
Don Oamaso (guácel -, •• ,-
Augusto- M.rt'nez
J Conchita Moneu
CONCEPCION ARENAL, 6, 2· derecha
Caftlzos
CARBONES MINERALES
Lento, Rápido, Portland. Yeso
-
C~5A mAZUQUE
GOIL E31ERGES, e - ,JAC;:A
~
Pinturas preparadas. Esmalte.. Verde
rosa y azul para blanquear, Papeles pa-
ra decorar habitaciones. Cera paro sue-
los marca AL I R O N. Tintes pa'
ra tenir ropa.
CALLE DE GIL BERGES, 8-JACA
Anisados y Licores
CAPITAL 12.000.000 de pesetas = ! ~ FUNDADO EN 1845
= 1MAYOR, NÚM. 26 BIS
,;;:,ucursa.l de J AC4~: APARTADO, Nlh.. 3
________....:...T8Lé:FO~O,N'M.63
SUCURSA~ES~N: Alnsa, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcaniz. Alcorisa, Almunia de
D, GodlT~,B, Aferbe, Barbasfro, Borja, CalandB, Canfranc-Aranones, Epila, Gallur,
Graus, HIJar, ACA, Monzón, Morata de Jalon, Morella, Puebla de Hijar Tamarlte
de Litera y Villafranca del Cid. '
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósit?s. - Cambio de Moneda. -Oiros.-.Cartas de Credito.-Infor-
mes comerCiales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
.Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Y medio por 100
• ) 6 MESES 4 ••
) • '3 ) 3 Y medio por 100
• ) LA VISTA 2.) »)
CA lA DE AHOIlROS, CUATRO POIl CIENTO ANUAL
Domicilio social, edilicia propiedad del O.nco:
I N1) E P E NOE NClA. núm. JO y 32 _ ~ - Zaragoza
En su ALMACEN, Avenida Gar-
ela Hernandez, y despachados por











Sociedad Anónima fundada en 1909
Ofrece al púhHco los géneros que se
deiallan, en inmejorables condicio-
nes, y a
Precios sin competencia
Cordero fino, Ternera mamo-




Ofrece tambitn 105 selectos
fiambres dv. la acreditada casa
(La Alemana» de Zaragoza
_.
....., ..




Oficina de clImbio de moneo









CAJA DE AHOR~OS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
SUCURSALES: Aleaniz.. AhJ\lldn, Ariza, Ayer-
be. Balaguer, Barb&tro, Burgo de Osma·
Doh::ayud, Camin(eaI, Carirtena, Callpe, Da-
roca. Ejea de los Caballeros, Praga, Huesca,
Jaca, Léride, Madrid, Molina de Arajl;ón,
Munzón, Sarinena, SeJ(orbe, Sigtlenz..l, So-












Se alquila el 2_ o de la casa
de Lacalltd, en la carretera




Próxima apertura de la
SE SIRVE A .DO~\ICILlO
LA. oJACETANA





nODr OMI m ntND'U
\"bITE\' EST \ X n',' I'AXADERiA
y ~E CO.\VE.\C .\ E.\ <.:AUD.-\D
y E.\ I'I<ECIO.
TnMNÑO: 12 ~O~ 21 =
DE VENTA:
Especialidad en roda cluse de
pan y pan de Viena.
Calle de la Puerta Nueva n.o 12
f 1!{'llem('I~le e:KUa l_rnadas 1 bien
1 s n! d s.
en la imprenta de este periódico
UBRETnS DE JORNftLES
"La
DE INTEIlES PAilA LOS POSEEDO-
IlES DE MAQUINAS DE COSEIl
Se encuentran en esta localidad hace
qu;nce dhs los aueditados mecánicos,
dedicadr s ClJ toda EspAi'la a la IhnpiE'Z8 y
reparación. por dificil quP sea, con piezas
de recAmbio de toda clase de
MAQUINAS DE COSER
Ofrecen estos mecánicos la garantla de
20 Años de práctica en los t&lIeres Sfnger
de Madrid.
No nos confulld~n con otro!: que pre·
lenden pasar por mecánicos, sin serlo.
AVISOS: h.st. el domingo. a con
de Jullán Ci.r.... Calle
del Toro número 4.
AVISO
Dependiente ~~a~~c~a











U,·':~~~~~~~~~';¡ ¡ AHORROS'l' ..,. -""... 1OPEllACIONES BANCARIAS EN GENERAL'--'--_.0="'-_·---'-"1 1Intereses que se abonan en la Central yi Sucursales:
Cocinas Económicas ' Cuentae corrientes ala vista 2 J~ -l. anual
. (mposiciones a plazo de 3 me!le8 3 I¡t ... anuII
lmprn!icione!l a plazo de 6 mese!I••• .4 -[.. anual
lmpo!lki~nell I plazo de I afto .. ,. " 11~·L. anual
